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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PENILAIAN 
AUTENTIK DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN 
INKUIRI BERBASIS SIMULASI ELEKTRIK DARI PHET INTERACTIVE 
SIMULATION” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. 
Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak 
sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas 
pernyataan tersebut, saya siap menanggung resiko/sanksi apabila di kemudian hari 
ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain 
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Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta’ala, karena 
atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan 
skripsi kependidikan ini dengan sebaik-baiknya. Dan tidak lupa pula, shalawat 
serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu’alaihi 
wa salam beserta keluarga dan para sahabat Beliau. 
Makalah skripsi kependidikan ini merupakan suatu bentuk pemaparan 
secara tertulis terhadap kegiatan-kegiatan penelitian yang telah dilakukan penulis 
di SMK Negeri 4 Bandung di Jl. Kliningan No. 6 Bandung. Adapun tahapan-
tahapan kegiatan yang dilakukan penulis sebagai bentuk prosedur penelitian, 
mulai dari tahap awal (persiapan), tahap pelaksanaan dan tahap akhir, semuanya 
dirangkum dalam  skripsi kependidikan ini.  
Tujuan penulisan skripsi kependidikan ini adalah sebagai salah satu syarat 
untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan di Departemen Pendidikan Teknik 
Elektro (DPTE) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), serta sebagai sarana 
untuk berbagi cerita dan pengalaman guna mengembangkan pengetahuan kita 
semua berkaitan dengan penerapan penilaian dan model pembelajaran 
menyenangkan dengan pendekatan ilmiah yang diimplementasikan dalam 
kurikulum 2013. 
Seperti peribahasa “tak ada gading yang tak retak”, penulis menyadari 
bahwa penulisan makalah ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis 
mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak agar 
penulisan skripsi kependidikan ini kedepannya dapat lebih baik lagi. 
Akhir kata, penulis berharap semoga makalah skripsi kependidikan ini dapat 
bermanfaat dan menjadi sumber informasi yang menarik bagi kita semua. Semoga 
Allah SWT meridai para pencari ilmu yang tidak pernah lelah mencari ilmu 
pengetahuan dengan cara membaca dan bertukar informasi. Amin. 
            Bandung,    Agustus 2015  
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